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Проблеме терапевтического и токсического лекарственного мо­
ниторинга трициклических антидепрессантов (ТЦА) посвящено зна­
чительное число публикаций, тем не менее описанные экстракцион­
ные и сорбционные методики пробоподготовки достаточно трудоем­
ки, а известные аффинные сорбенты-полимеры (полученные темплат- 
ным синтезом на основе молекулярного импринтинга) являются мало 
эффективными и дорогостоящими. Высокая липофильность (lg Р (ок- 
танол/вода) 2,5 для имипрамина и 5,04 для амитриптилина) и основ­
ность (рКВн+ 9,5 и 9,4 соответственно) данных веществ позволяет ис­
пользовать для их выделения как неполярные алкилсиликагели, так и 
полярные слабокислотные сорбенты. Целью настоящей работы явля­
ется сравнительное изучение сорбционных параметров амитриптили­
на (производное дибензциклогептена) и имипрамина (производное 
дибензазепина) на химически модифицированных кремнеземах с раз­
личной полярностью сорбента.
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Сорбция изучаемых веществ на неполярных сорбентах возраста­
ет с ростом pH равновесной водной фазы и удовлетворительно описы­
вается линейным уравнением (в диапазоне pH 2-6, когда рКВн+> pH): 
К ■ DK
: D = + DUf где D, DB и DBH+ - коэффициенты распределения
сорбата (экспериментальные данные), основания сорбата и катиона 
сорбата, соответственно, Квв+ - константа основности сорбата, [Н'] -  
равновесная концентрация протонов. Для ионизируемых (немодифи- 
цированный силикагель, диасорб-карбокси) и полярных сорбентов 
(диасорб-Циан) зависимость носит экстремальный характер и зависит 
не только от кислотности сорбата, но и от кислотности функциональ­
ных групп сорбента. Рост ионной силы раствора противоположно 
влияет на сорбцию ТЦА полярными и неполярными сорбентами. Так, 
для первых характерно резкое снижение сорбции в области ионной 
силы 0,005-0,05 при нейтральном значении pH раствора, для вторых -  
некоторое увеличение сорбции с ростом концентрации фонового 1:1- 
электролита до 0,1-0,5 моль/л. Изотермы сорбции изучаемых веществ 
на неполярных сорбентах (диасорб Q , диасорб С8, диасорб С)6, диа- 
сорб-Фенил) описываются уравнением Ленгмюра, при этом наблюда­
ется рост значений D и предельной сорбции Г„ с ростом pH от 2 до 7. 
Изучена десорбция амитриптилина и имипрамина со всех изучаемых 
сорбентов (оптимальный элюент для количественной десорбции -  
0,05М фосфатный буферный раствор pH 2,0 -  ацетонитрил = 50:50). 
Проведено сравнение степеней извлечения амитриптилина и имипра­
мина из плазмы крови и мочи с использованием различных сорбентов.
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